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基づいた電子構造計算によりバンド構造などを得た。また、SPring-8 での硬 X 線光電子分光実
験と立命館大学 SR センターでの軟 X 線吸収分光実験により、価電子帯と伝導帯の電子構造を









7) 半導体及び金属ナノ微粒子  




細に調査した。その結果、価電子帯-伝導帯間遷移の他に O-2p と Ni-3d の間の電荷移動遷移に


























 パルスレーザーアブレーション (PLA) 法を用いて、TiO2薄膜への Ag ナノ粒子担持による可視
光励起プラズモニック光触媒の創製を目指している。前年度は気相パルスレーザーアブレーシ






 本年度は、PLA 法及び短時放射加熱 (RTA) 法により TiO2ナノ結晶薄膜/Ag ナノ粒子の複合ナ
ノ構造を作製し、光学特性と可視光励起触媒活性を評価した。 
Ag 及び TiO2をターゲットとし、He、O2雰囲気ガス中で PLA をおこない、SiO2及び Si 基板上に堆
積を行った。Ag ナノ粒子を堆積後、RTA を行い、平均粒径 40 nm、被覆率 29 %の試料を得た。
その上に膜厚 50 nm の TiO2薄膜を堆積した。作製した複合ナノ構造の断面は、(TiO2薄膜)/(Ag




 表面 SEM 観察から、Ag ナノ粒子内包担持型 TiO2ナノ結晶薄膜が Ag ナノ粒子の形状を反映した




TiO2ナノ結晶薄膜と比較して、複合ナノ構造では 400 nm 付近で透過率が大きく減少した。これ
は TiO2ナノ結晶薄膜に内包された Ag ナノ粒子が、局在表面プラズモン共鳴 (LSPR) により可視
光を吸収したためであると考えられる。複合ナノ構造及び TiO2ナノ結晶薄膜における 410 nm 励
起下でのメチレンブルー水溶液濃度の光照射時間依存性を評価したところ、複合ナノ構造はTiO2
ナノ結晶薄膜と比べて光触媒活性が約 2倍に増加した。 
 これらの結果から、Ag ナノ粒子の LSPR による光吸収が、光触媒活性の増強に寄与したといえ
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